




Bérlet 35-xk szám „J 3 .“
november hó 9-én,
H e l y d r a k :  m i n t
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12, délután 3 -5 - ig ; azonkivfil az előadást megelőző nap
délutánján. *®"ssa“,t*,a
ss*w^ssae*ss«“s a»,cvv»
Előjegyzéseket nem fogadhat ei a pénztáros. ""^MR
_  „ ^ -  Tít+ x * # . , *S ■«* J>*«Wbg
Esti pénztárnyitás 6, az előadás ke&det* 7, *?ég^  '93|4 órakor.
_______ ...        - ■ --f.... T,n.T..rr-i,i'Tr-----.;r.~ —r*^-1 h~ti— '--fii— mr— 1fV»—'-*■¥— — — .  ■• ; .♦. Tr,1».,-,-it-t itnr-nnvriii>iinT>tr' - ,w»ir i -.-«■* >é~ mi.ii.
Holnap, vasárnap, november hó 10-ón, két előadás;
délután 3 órakor, félheiyárakkai; ^  * ^ í;- 7 és tol órakor fényes kiaSiifáss&i, uj dia/ir lekkel fa  je l^e^ekkal
♦  bérlet^ónetb^n, üitlooságol elősxór:
A tartalékos férj. : SAM -TO Y.
Bohőzit 3 fel vonásban. írtá k : Dr. Gmhi Soma és Rákosi Victor. #  Opereire 3 felvonásban. Zoitojet M*rcette: Bidney Johnes.
• ' - ■ 2s/Lüs o r :  
Hétfőn, november hó l J-én. — másodszor: S&y-Toy.
ZKom jáLtliy- János.
P tt f  w r  H vw aá te ttr » á w  k ^ w w w d é ^ lw j ! .  ÍWJ. ~  1601 á d “ b” e*’ zer>’ -z ’ ohá:*
Dnfresue-Bemard — —
Oascarfc, orpheum énekes —
hírlapírókMichelin ) r—
Dubuisson, gazdag gyáros —
Le Camus i —
Martin ividéki uracsok —
Curtois | —
Malardott, orpheum-igazgató — 
Lartigon, előadó művész, az orpheumban 
Aüguste, pinezér — —
Duclou, ügyelő — —
AVrf n í rikkancsok Adolphe \ —
Szinmű 5 felvonásban. Írtá k : Piere Berton és Simon. Fordította: Heltai Jenő.















Lisoron, j , j énekes — Füzy Barna.
Z m , i orpbenm j éí,ekesBÖ Fl(íl &.
Anaís, Zaza anyja — —  ~~ Kies Irén.
Totó, 7 éves, Döfresüe gyermeke — —  Fleischer Lujza.
Simoné 1 —  — Szabó Irma.
Clariette j orpheum-énekesnők —  —  Barlbáné Linka.
Fioriane ) — —- Takács Mariska.
Dafresue Bernardné — —  — Pávay Ilona.
Nathalic, öltflztetőnő — —  Serfőzynó Ilona.
Juhette, szobaleány — — —  Makray né Aranka.
Melanie. szakácsnő —  —  -  Antalfiné Anna.
Orpheum énekesnők és énekesek. Artisták Bohóczok. Munkások, 
Szolgák.. Díszítők. Utczai népség.
Történik St. E ‘tennebeu és Páriában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
